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El presente estudio tuvo por objetivo general fue determinar la relación entre el 
sistema de control interno y flujo de efectivo en el área de tesorería de la 
Municipalidad Distrital de Morales, 2020. Para poder cumplir con el mismo se 
diseñó metodológicamente bajo una investigación de tipo aplicada, diseño no 
experimental, corte transversal y nivel relacional, la población y muestra se 
conformó por 22 colaboradores y se les aplicó un cuestionario para el recojo de 
datos. Los principales resultados demostraron que el sistema de control interno y 
flujo de efectivo presentaron una relación significativa y positiva media porque el 
valor p fue igual a 0,005 y el coeficiente obtenido igual a 0,572, así mismo, se 
evidenció una relación significativa y positiva media entre el sistema de control 
interno y las actividades de operación, inversión y financiamiento (rho= 0,639; 0,533 
y 0,553, p. valor menor al 5% de significancia). Se concluye que el sistema de 
control interno se relaciona con el flujo de efectivo en el área de tesorería de la 
Municipalidad Distrital de Morales. 
 






The general objective of this study was to determine the relationship between the 
internal control system and cash flow in the treasury area of the District Municipality 
of Morales, 2020. In order to comply with it, it was methodologically designed under 
an applied investigation, non-experimental design, cross section and relational 
level, the population and sample were made up of 22 collaborators and a 
questionnaire was applied to collect data. The main results showed that the internal 
control system and cash flow presented a significant and positive average 
relationship because the p-value was equal to 0.005 and the coefficient obtained 
equal to .572, likewise, a significant and positive average relationship was 
evidenced between the internal control system and the operation, investment and 
financing activities (rho = .639; .533 and .553, p. value less than 5% of significance) 
It is concluded that the internal control system is related to the flow of cash in the 
treasury area of the District Municipality of Morales. 
 







Evaluar la efectividad del sistema de control interno en el sector público es 
una de las formas más seguras de identificar si las instituciones públicas están 
trabajando de manera efectiva para lograr los objetivos corporativos. El sector 
público en Ghana proporciona diferentes tipos de servicios a los ciudadanos de 
Ghana y maneja un volumen masivo de fondos a diario, como parte de la misión 
del sector público es mejorar los medios de vida y proporcionar una infraestructura 
socioeconómica adecuada de una manera equitativa y sostenible para la 
ciudadanía. (Owusu, 2019, pp.193-194). 
Actualmente, el paradigma de gobierno es que las organizaciones 
gubernamentales sean más efectivas, eficientes y equitativas para todos los 
ciudadanos, para que el servicio prestado sea cada vez mejor, transparente y 
responsable. Sin embargo, existen problemas por el desempeño del gobierno en la 
planificación a nivel local, como provincias, distritos en Indonesia. Donde muchos 
funcionarios del gobierno no han podido absorber el presupuesto gastado ni 
gestionar los recursos financieros locales, además el informe de planificación y 
presupuestario, ejecución, flujo de efectivo y rendición de cuentas es deficiente, lo 
cual no permite que los objetivos sean alcanzables (Kewo, 2017, p. 293). 
A nivel nacional las instituciones públicas de la región de Puno se basan en el 
sistema de control interno, normas, procedimientos, lineamientos y criterios para el 
funcionamiento de las actividades operativas y administrativas como la gestión 
financiera, sistema de información, entre otros con la finalidad de que los 
trabajadores de las entidades públicas promuevan dentro de su sistema la 
administración adecuada de los recursos públicos. A pesar de ello todavía existen 
falencias en el sistema de control interno presenta un nivel de funcionamiento 
regular (Apaza, 2018, p.479). 
Respecto al flujo de caja en las entidades públicas es considerado como un 
factor que presenta incidencia significativa con las decisiones financieras, además 
es un indicador de los ingresos y egresos de las instituciones. El flujo de efectivo 
permite anticipar la probabilidad de déficit en las entidades públicas para que 
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puedan tomar las oportunas decisiones y buscar el financiamiento necesario 
(Samanamud, 2017)  
A nivel local en la Municipalidad Distrital de Morales, ubicada en la provincia 
de San Martín, se evidenció por medio de visitas a la institución que 
específicamente en el área de tesorería los trabajadores desconocen sus funciones 
por lo que no cumplen con las metas del área al finalizar el periodo, debido a que 
no tienen un registro claro de los ingresos y egresos de la institución, además la 
falta de comunicación con otras áreas impide que se conozca la situación actual en 
la que se encuentra la municipalidad, lo cual pone en riesgo de incumplimiento de 
las metas y objetivos a favor de la ciudadanía. Por otro lado, los trabajadores no 
llevan un control exacto de las cuentas de la municipalidad ni los gastos o pagos 
que realiza al finalizar el periodo, además también se presenció el incumplimiento 
de las normas y contratos afectando la transparencia dentro de la organización, 
además se evidenció que en el área de tesorería no se realizan los reportes 
periódicos dentro de los plazos establecidos generando demoras en las actividades 
programadas y falta de una evaluación financiera de la municipalidad. Ante dicha 
situación podría generar riesgos para la entidad puesto que podría perder 
información valiosa e incluso podría existir fraudes o corrupción ante la poca 
transparencia de las cuentas. Por tales motivos, es que en la presente investigación 
se pretende determinar la relación entre el sistema de control interno y flujo de 
efectivo en el área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Morales, 2020. 
La investigación se planteó como problema general: ¿Cuál es la relación 
entre el sistema de control interno y flujo de efectivo en el área de tesorería de la 
Municipalidad Distrital de Morales, 2020?, y como problemas específicos ¿Cuál 
es la relación entre el sistema de control interno y las actividades de operación en 
el área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Morales, 2020?; ¿Cuál es la 
relación entre el sistema de control interno y las actividades de inversión en el área 
de tesorería de la Municipalidad Distrital de Morales, 2020? Y ¿Cuál es la relación 
entre el sistema de control interno y las actividades de financiamiento en el área de 
tesorería de la Municipalidad Distrital de Morales, 2020? 
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En cuanto a la justificación teórica se caracteriza por que brindará 
información sobre las variables abordadas, además los datos recopilados podrán 
ser generalizados y servir de base para futuras investigaciones, también permitirá 
conocer la situación del sistema de control interno y flujo de efectivo en el área de 
tesorería de la Municipalidad Distrital de Morales, además se justifica porque las 
recomendaciones podrán servir para nuevos estudios que presenten similar 
problema. 
Respecto a la justificación metodológica se elaborarán dos cuestionarios 
que sirvieron para el alcance de los objetivos plasmados a través de la recolección 
de información cuyo fin fue medir las variables abordadas, además el instrumento 
podrá servir como antecedente para otros estudios, también se justifica, ya que, 
permitió conocer la manera de cómo estudiar a la población que en este caso son 
los trabajadores de área de tesorería de la Municipalidad de interés. 
La justificación social los principales beneficiarios serán cada uno de los 
colaboradores de la municipalidad de interés, debido a que, podrán conocer la 
situación en que se encuentra la labor que realizan y tomar las medidas necesarias 
para subsanar las debilidades y así cumplir con las metas organizacionales que 
mantiene la institución, además los pobladores del distrito de Morales tendrán 
mayor transparencia en las cuentas que presenta la municipalidad. 
La justificación práctica permite brindar una solución apropiada ante el 
problema identificada que está ocurriendo dentro del área de interés de la 
Municipalidad en análisis, en donde se brindará la información obtenida a los 
trabajadores a fin de que tomen las medidas apropiadas respecto a la problemática 
identificada. 
El objetivo principal del estudio fue: Determinar la relación entre el sistema 
de control interno y flujo de efectivo en el área de tesorería de la Municipalidad 
Distrital de Morales, 2020, además tuvo como objetivos específicos: En cuanto a 
estos objetivos, primero se buscara identificar situación actual del sistema de 
control interno y del flujo de efectivo en el área de tesorería de la Municipalidad 
Distrital de Morales; posteriormente se buscará identificar la relación de la variable 
independiente (Sistema de control interno) con cada una de las dimensiones de la 
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variable dependiente (Flujo de efectivo), las que son: actividades de operación, 
actividades de inversión y actividades de financiamiento dentro del área de 
tesorería de la Municipalidad Distrital de Morales 2020. 
La hipótesis general fue El sistema de control interno se relaciona con el flujo 
de efectivo en el área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Morales 2020, 
así mismo como hipótesis específicas fueron planteadas las siguientes H1: El 
sistema de control interno se relaciona con las actividades de operación en el área 
de tesorería de la Municipalidad Distrital de Morales, 2020; H2: El sistema de control 
interno se relaciona con las actividades de inversión en el área de tesorería de la 
Municipalidad Distrital de Morales, 2020; H3: El sistema de control interno se 
relaciona con las actividades de financiamiento en el área de tesorería de la 
















II. MARCO TEÓRICO 
Mendoza et al. (2018) en un estudio de tesis titulado “El control interno y su 
influencia en la gestión administrativa del sector público”, Planteó como objetivo 
principal de su investigación: establecer el nivel de influencia que ejercía el control 
interno sobre la gestión administrativa de una entidad pública. Los resultados del 
estudio fueron que el sistema de control interno debe de estar orientado en lograr 
objetivos sociales y políticos, estar de acuerdo al empleo de los fondos públicos, 
además de considerar el presupuesto público, la legalidad y transparencia. La 
conclusión principal del estudio determinó que la evaluación del sistema de control 
interno permitió tener un conocimiento de la administración del sector público. 
Gamboa et  al. (2016) en su tesis sobre “Importancia del control interno en el 
sector público”, Planteó como objetivo principal de su investigación: identificar la 
importancia del control interno dentro de las instituciones públicas. Los resultados 
del estudio fueron que el sistema de control interno se aplica en el transcurso 
normal de todas las operaciones que realiza el sector público, específicamente en 
las acciones de gestión y supervisión, además de otras acciones que realicen los 
trabajadores al efectuar sus labores. La conclusión de la investigación fue que el 
sistema de control interno funciona adecuadamente, es decir existe un desarrollo 
normal de las actividades del sector público. 
Hernández (2016) en su investigación sobre “Control interno en el área de 
tesorería de una municipalidad” Planteó como objetivo principal de su investigación: 
realizar un análisis del control interno en una municipalidad de Guatemala. Los 
resultados del estudio fueron que la municipalidad no implementa adecuadamente 
las políticas, medidas y procedimientos de control interno en sus procesos de 
control y recaudación en los ingresos. La conclusión fue que el plan de auditoria de 
la municipalidad no contempla una revisión de la ejecución del presupuesto de los 
ingresos de la municipalidad, lo cual no permite que el gobierno implemente y 
gestione acciones que beneficien a las comunidades. 
Hurtado (2016) en su investigación sobre “El control interno en los ingresos y 
egresos y su incidencia en los estados financieros”, Planteó como objetivo principal 
de su investigación: realizar un análisis sobre los factores influyentes del control 
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interno en los ingresos y egresos. La conclusión general de la investigación fue que 
existe una inadecuada estructura organizacional en la entidad lo cual perjudica a 
los ingresos y egresos, es decir el control interno en la institución es deficiente en 
donde existe concentración de funciones en el departamento de tesorería y por 
ende una alta exposición de riesgo de fraudes. 
Salazar (2017) en su investigación sobre “El flujo de caja enfocado a la 
optimización del manejo de las cuentas por pagar a proveedores”, Planteó como 
objetivo principal de su investigación: realizar un análisis del flujo de caja orientado 
en la optimización del manejo de las cuentas por cobrar. Los resultados del estudio 
fueron que la entidad no cuenta con un control interno, además existe un panorama 
de desabastecimiento de inventario y un bajo nivel de liquidez. La conclusión 
general de la investigación fue que no existe una implementación del control del 
flujo de caja y un bajo dinamismo de las cuentas por pagar que termina con 
utilidades bajas e incluso pérdidas. 
Panaifo (2017) en su investigación titulada “Control interno y flujo de caja en 
las agencias de viajes, Santiago de Surco, 2016”, Planteó como objetivo principal 
de su investigación: analizar la asociación entre el control interno y el flujo de 
efectivo. Los resultados del estudio determinaron que con un porcentaje del 41,5% 
se considera por parte de los colaboradores que el control interno dentro de la 
empresa es adecuado y el 39% es inadecuado, mientras que el 36,6% mencionó 
que el flujo de caja es deficiente y el 41,5% es eficiente. La conclusión principal del 
estudio ha determinado la existencia de una relación proporcional entre las 
variables y positiva, dado que, el control interno y el flujo de efectivo presentaron 
un coeficiente de correlación de 0.415, así mismo evidenciaron que existe relación 
positiva entre el control interno y las actividades de operación con un coeficiente de 
correlación de 0.504. 
Coha (2018) en su estudio de tesis titulado “Control Interno en la Gestión 
Pública. El Caso en una entidad del Estado, año 2017”, Planteó como objetivo 
principal de su investigación: identificar las deficiencias que presenta implementar 
un sistema de control interno en una entidad pública. Los resultados del estudio 
fueron que existe poco interés y compromiso por los encargados de la institución, 
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además que los funcionarios generalmente no se involucran en las 
responsabilidades y funciones según las normas de control interno. Se ha concluido 
de manera general dentro de la investigación que se presentan problemas para 
implementar un sistema de control interno, por ejemplo, los colaboradores de no 
están dispuestos al cumplimiento de las normas, evitan las reuniones de 
supervisión y existe una falta de compromiso por toda la entidad.  
Rimac (2018) en su trabajo sobre “Influencia del sistema de control interno en 
la gestión de recursos humanos del Gobierno Regional de Áncash, 2018”,  Planteó 
como objetivo principal de su investigación: realizar un análisis de la influencia del 
sistema de control interno en la gestión de recursos humanos sobre el gobierno 
regional de interés. Se ha concluido que por falta del cumplimiento de las 
normativas brindadas por la Contraloría de la República el sistema de control 
interno de la entidad no está acorde y presentan grandes deficiencias. 
Montenegros (2017) en su estudio de tesis titulado “Incidencia del control 
interno del flujo de caja en el desarrollo de la política financiera de la Empresa 
Fertilizantes Antonio E.I.R.L. Guadalupe año 2016”, tuvo como objetivo realizar un 
análisis de la influencia del control interno del flujo de cada en el desarrollo de 
políticas financieras. Los resultados del estudio fueron que las estrategias 
implementadas sobre el control interno del flujo de caja son empíricas debido a que 
llevan el control registrado en cuadernos.  La conclusión fue que el sistema de 
control interno es ineficiente y ello influye sobre las actividades de financiamiento 
(r=,623 y p.valor:0,000), así mismo se demostró que las actividades de inversión se 
ven influenciadas de manera negativa por el sistema de control interno (r= ,601 
p.valor=0,000) esto demuestra que es ineficaz por lo que ocasiona resultados 
desfavorables para la política financiera. 
A partir de este apartado se precedió con la presentación a nivel teórico de 
las variables, siendo estas: el sistema de control interno y flujo de efectivo. Estos 
planteamientos se darán en función de la recopilación de un conjunto de autores 
que han analizado las variables a lo largo del tiempo.  
El término de control interno se presentó por primera vez en el año 1949 por 
el Instituto Americano de Contadores Certificados (IACC), donde fue considerado 
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como un plan y maneras coordinadas por la empresa para asegurar sus activos e 
información, además de incrementar la efectividad y asegurar una administración 
trasparente y estable. Posteriormente, la definición fue variando y mejorando 
continuamente y actualmente el sistema de control interno es uno de los medios de 
liderazgo que garantizan el desarrollo de una organización (Lukas, 2012, p.146). 
En 1992 surgió el modelo COSO, donde distinguió las definiciones de riesgo 
y control interno, que implico administración contable y la implementación de 
herramientas para su prevención, además de una actitud que permita la 
identificación de los ámbitos de la administración y los procedimientos de control, 
también un análisis detallado de las actividades de una organización. De manera 
general, el sistema de control interno se considera como la inspección, 
mantenimiento, observación y regulación de las actividades laborales (Dimitrijevic 
et al., 2015, p.35). 
Ahora bien, en cuanto al sistema de control interno se le conceptualiza 
como el conjunto de actividades, actitudes, planes, esfuerzos y políticas que los 
colaboradores de una determinada organización ejecutan de manera conjunta para 
brindar una seguridad razonable sobre el alcance de las metas, objetivos y misión 
en la institución. Por otra parte, se puede referir que cuando se logra dar solidez al 
sistema de control interno sólido, la organización se logra promover procesos 
eficientes y efectivos que son capaces de producir servicios de calidad acordes con 
la misión de la organización (Mahadeen et al., 2016, p.23). También preserva los 
recursos porque con el cumplimiento de los contratos, leyes y regulaciones se cuida 
a la organización de las pérdidas. Como resultado, los sistemas de control interno 
desarrollan y mantienen datos financieros y administrativos confiables en un 
sistema de reporte oportuno. Así mismo, se puede referir que existen cinco 
elementos que conforman el sistema de control interno, los cuales son:  entorno de 
control, comunicación, evaluación de riesgos, actividades de control y seguimiento 
(Amanj & Ahmed, 2018, p.82). 
Ambiente de control se conceptualiza como una conciencia a nivel 
organizacional que se genera por parte de la administración mediante estrategias, 
procesos de monitoreo, sistemas y estándares éticos, lo cual pone en evidencia la 
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gestión que viene realizando la firma de gestión para del control interno y la elección 
del personal directivo superior. Por otra parte, se ve incorporado dentro del mismo 
la teoría de la gestión misma que es plasmada dentro de la misión y misión de la 
institución. Además, se puede referir que el ambiente de control en sus componen 
entes ha incorporado estructuras autoritarias que establecer como debe ser 
ejecutada todo tipo de obligación financiera y no financiera, la estima moral, el estilo 
de trabajo de la gerencia, la capacidad, la aptitud y la integridad (Agbenyo et al., 
2018, p.42). 
El ambiente de control es evaluado por medio de la integridad y valores éticos, 
que se entiende como una serie de normas y valores que se presentan en los 
comportamientos de una entidad, además se considera la manera en como 
expresas sus ideas y comunican al momento de llevar a cabo ciertas funciones, 
también abarca las acciones administrativas para disminuir las tentaciones de que 
los trabajadores cometan acciones poco profesionales e ilegales (Agustini, 2014, 
p.15). 
En cuanto a las directivos y obligaciones, es el gerente de la entidad para la 
asignación de autoridades a los empleados con el propósito que estos pueden 
llevar a alcanzar los objetivos institucionales. Las obligaciones son 
responsabilidades que los trabajadores de cada área deben de cumplir en base al 
control interno, por eso se designa a cada trabajador una serie de obligaciones con 
la intención que pueda alcanzar los objetivos dentro de la empresa (Agustini, 2014, 
p.37). 
Respecto a la estructura organizacional, es la clasificación y distribución de 
cada área de la empresa con sus respectivos cargos, lo cual indica que cada área 
de una organización efectúe sus funciones de manera adecuada, también se 
encarga del control y planeación de las actividades efectuadas en cada área de la 
institución (Agustini, 2014, p.21). 
Información y comunicación, se conceptualizan como el pilar fundamental 
de cualquier organización, puesto que permite hacer un respaldo y prescribir un 
control interno que permita una influencia sensata en la ejecución de las tareas 
cotidianas de la organización. Así mismo, se puede referir que para lograr que el 
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control sea eficiente y efectivo se debe contar con información fiable y significativa 
que debe ser registrada e impartida desde la gerencia hacia el resto del personal 
que conforma la empresa. Además, se puede referir también que para poder 
completar el control interno y las actividades operativas la información 
proporcionada debe ir en el marco adecuado para que sea comprensible para todas 
las áreas y personas que son parte de la organización (Agbenyo et al., 2018, p.42) 
Se considera que la calidad de la información es cuando la información y datos 
de una determinada organización es accesible, apropiadas, exactas que permite 
que todas las áreas de la institución trabajen de manera eficiente para lograr que la 
información que posea sea según las funciones que realiza, además se debe de 
evitar los riesgos e inexactitud de la información (Agustini, 2014, p.49). 
Respecto a la comunicación interna se considera como aquella que se 
produce dentro de la organización y se transmite dentro de todas las áreas de una 
institución. De forma general, la comunicación se realiza de manera ascendente y 
descendente en todos los niveles de la organización, en donde permite que el 
trabajador reciba información oportuna. (Newman & Comfort, 2018, p.2).  
Otro de los indicadores es la comunicación externa que tiene como finalidad 
brindar información a otras personas que no pertenecen a la organización, es decir 
se brinda información desde la parte interior hacia el exterior según las necesidades 
de información del exterior, además se centra en mejorar las relaciones entre todo 
el personal de la organización (Hussaini & Muhammed, 2018, p.16). 
Evaluación de riesgos, puede conceptualizarse como un procedimiento o 
técnica llevado a cabo dentro de la organización para el análisis o distinción de los 
posibles riesgos que podrían afectar la capacidad organización y operativa de la 
empresa, de tal forma que no le permitiría el alcance de las metas trazadas.  Los 
`posibles riesgos que se detectarían con una evaluación incluye aquellos 
financieros y no financieros, por ende, se le considera un proceso eficaz que 
permite coordinar competentemente las actividades para resguardar a la 




La identificación de riesgo es uno de los elementos más sobresalientes del 
control, ya que indica el reconocimiento de los diferentes sucesos que pueden 
generarse en una organización y las consecuencias que pueden perjudicar, 
obstaculizar o impedir el logro de los objetivos organizacionales. La identificación 
de los riesgos se inicia con el análisis de las posibles amenazas que afectan el logro 
de las metas de la entidad (Xiao et al., 2018, p.3). 
En cuanto al manejo de riesgo se considera que es la administración o gestión 
de las posibles eventualidades negativas en la institución afronta diariamente para 
lograr sus metas planteadas, además los riesgos pueden provenir de fuentes 
internas o externas. En donde la evaluación y análisis de los riesgos 
organizacionales permite que no perjudique el logro de las metas planteadas 
(Ramaa et al., 2012, p.15).  
Respecto a las acciones de contingencia se considera como un conjunto de 
procedimiento alternativos a las labores normales de cierta institución, en donde su 
finalidad es lograr que continúe funcionando con transparencia y propiedad, pese 
a que cierta actividad no se realice a causa de determinado evento interno o externo 
a la entidad (Xiao et al., 2018, p.3). 
Actividades de control, se le conceptualizada como toda estrategia y 
procedimiento que permite garantizar una adecuada gestión en las ordenes de la 
empresa, es decir, que están sean trasmitidas a todo el personal y de manera 
adecuada. Dentro de las actividades a ejecutar se despliegan las siguientes:  
revisiones periódicas de ejecución, controles físicos, preparación de datos, 
confinamiento de compromisos, las cuales deben ser implementadas y 
desarrolladas por la gerencia para el cumplimiento progresivo de los objetivos 
trazados y la reducción de los posibles atenuantes y peligros que atenten contra 
ello. En este sentido, se puede referir que las actividades de control son todos los 
principios, sistemas, decisiones y actividades construidas por la gerencia para 
reducir y prever los peligros que puedan atentar con el logro de las metas trazadas 
(Agbenyo et al., 2018, p.42) 
El registro de datos indica que las operaciones de la organización deben estar 
adecuadamente disponibles y registradas para su posterior análisis, en donde cada 
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área debe contar con la información en cuanto a las actividades de control que lleva 
a cabo, además del cumplimiento de las obligaciones con el propósito que se 
cumplan las actividades de control (Agustini, 2014, p.44). 
Indicadores de desempeño es el equilibrio entre las capacidades y 
responsabilidades que deben de poseer los trabajadores de una organización. Es 
decir, es la forma de medir una determinada persona u organización están 
cumpliendo con las metas y objetivos trazados, en donde las instituciones utilizan 
diferentes indicadores que permitan realizar una evaluación de la labor de los 
trabajadores (Agustini, 2014, p.44). 
Controles del proceso de información son las actividades que permiten que se 
asegure los datos e información de una organización de manera confiable y exacta, 
además dichos procesos son necesarios para cumplir con las metas de la 
organización. Todas las acciones efectuadas por la entidad deben estar 
debidamente registrada para su futuro análisis (Agustini, 2014, p.44). 
Monitoreo puede definirse como una función continua que tiene como 
objetivo principal proporcionar a la administración y a los principales interesados 
indicaciones tempranas de progreso positivo o negativo en el logro de los objetivos. 
El monitoreo ayuda a las organizaciones a evaluar la calidad del desempeño a lo 
largo del tiempo y determinar la eficiencia de sus controles. Este proceso también 
ayuda a la toma de decisiones a tiempo, garantiza la rendición de cuentas y 
proporciona la base para la evaluación y el aprendizaje (Mahadeen et al., 2016, 
p.23).  
La auditoría interna es la verificación e inspección de las labores que se 
realizan en una cierta organización, donde dicha acción es comúnmente realizada 
por un auditor con el propósito de comprobar que las actividades que realizan los 
trabajadores son de acuerdo a las políticas y normas planteadas. Las auditorias se 
encarga de realizar una evaluación del cumplimiento de las actividades o 
procedimientos de la organización e inspeccionar si se cumple con los parámetros 
o márgenes de las normas (Chalmers et al., 2019, p.86). 
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Seguimiento de resultados son las inspecciones o vigilancia de las acciones 
que se efectúan dentro de una organización, se realiza con el propósito de evaluar 
que se cumplan con los resultados y que las labores se realicen acorde con las 
políticas planteadas por la institución (Chalmers et al., 2019, p.86). 
Respecto al análisis de metas es la evaluación, comparación y comprobación 
de los resultados obtenidos con las metas u objetivos planteados. Se considera que 
la evaluación de las metas puede ser efectuadas durante el periodo de ejecución 
de una determinada actividad o al finalizar dicho periodo, es decir se considera 
como el análisis del cumplimiento de los resultados esperados (Chalmers et al., 
2019, p.86). 
El flujo de efectivo es el flujo de las principales actividades generadoras de 
ingresos, que involucran el efecto de efectivo de las transacciones que ingresan en 
la determinación de la utilidad neta en el estado de resultados. El flujo de caja 
operativo se utiliza para determinar si la operación de la empresa es suficiente para 
pagar la deuda a corto plazo y pagar los costos relacionados con la operación de 
la empresa. El flujo de efectivo muestra los ingresos y gastos de efectivo de las 
operaciones de la empresa (Andreas, 2017, p.525). 
De acuerdo con las NIC 7, los datos sobre el flujo de efectivo son útiles para 
poder realizar un análisis sobre la capacidad con la que cuenta la organización para 
poder producir efectivo y equivalente de efectivo, además a través de ello se 
pueden crear modelos que permiten contrastar y evaluar el valor presente referente 
a los flujos netos de efectivo de las distintas organizaciones. Por otro lado, también 
se ve mejorada la comparabilidad de los datos sobre el rendimiento de las 
actividades u operaciones de distintas organizaciones, debido a que elimina los 
efectos de emplear diferentes tratamientos contables para los mismos sucesos 
económicos y transacción (Ministerio de Economía y Finanzas, 2013, p.633). 
Se encuentra las actividades de operación, estas se consolidan con un 
indicador esencial dentro del manejo de efectivo, puestos que, en el mismo se 
gestan cada una de las actividades que producen los fondos líquidos 
fundamentales para el reembolso de posibles préstamos, poder conseguir que la 
organización mantenga la capacidad de operación, realizar nuevas inversiones y 
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pagar dividendos sin tener que solicitar financiamiento a fuentes externas. 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2013, p.634). 
Asimismo, los flujos de caja que provienen de las acciones de operación, las 
cuales son derivadas esencialmente de las operaciones que son parte de la fuente 
de ingresos de actividades ordinarias de la organización. En otras palabras, 
provienen de las actividades de otros hechos que entran en el establecimiento de 
las ganancias o pérdidas netas (Ministerio de Economía y Finanzas, 2013, p.634). 
Dentro de las actividades de operación se encuentran los cobros que 
proceden por la prestación de un determinado servicio o venta de bienes, además 
de los cobros que provienen de cuotas, regalías, comisiones u otros ingresos de 
actividades ordinarias, además de los pagos a los proveedores por el suministro de 
servicios y bienes, los pagos por cuenta de los trabajadores, los cobros y pagos de 
las organizaciones prestaciones, primas de seguros y otras obligaciones 
proveniente de las pólizas adquiridas, también se encuentra los pagos o 
devoluciones de impuestos sobre las ganancias a menos que puedan ser 
debidamente clasificados dentro de las acciones de financiación o inversión. 
Finalmente, los pagos y cobros provenientes de los contratos que se posee para 
intermediación o para negocias con ellos (Ministerio de Economía y Finanzas, 2013, 
p.634). 
Respecto a las actividades de inversión, indican que los datos a revelar por 
separado de los flujos de efectivo proveniente de las acciones de inversión son 
fundamental, debido a que los flujos de efectivo son el claro reflejo en cómo han 
sido realizado los desembolsos para los recursos que se pronostica que van a 
poder generar ingresos y flujos de efectivo en el futuro. (Ministerio de Economía y 
Finanzas, 2013, p.635). 
Entre los flujos de efectivo generados por las actividades de inversión son: la 
planta y equipo, los pagos por la adquisición de propiedad, activos a largo plazo e 
intangibles. Dentro de los pagos se encuentra aquellos vinculados con los costos 
de desarrollo capitalizables, además se encuentran los cobros por venta de 
propiedades, plantas y equipos, activos a largo plazo y activos intangibles, también 
se presentan los pagos por la adquisición de instrumentos de patrimonio o pasivo, 
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emitidos por otras organizaciones, además de participaciones en negocios 
conjuntos, anticipos de efectivos y préstamos a terceros, cobros por reembolso y 
venta de instrumentos de capital o pasivos por otras instituciones, pagos derivados 
de contratos a término y cobros procedentes  de contratos a términos (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2013, p.635). 
En cuanto a las actividades de financiación se considera importante separar 
el flujo de efectivo proveniente de dicha actividad, debido a que resulta útil al 
efectuar una predicción sobre las necesidades de efectivo que requiere la 
organización para poder cubrir determinados compromisos con los entes que 
suministran capital a la misma. Asimismo, dentro de los flujos de efectivos por 
medio de las actividades de financiación son los siguientes: pagas direccionado a 
los propietarios por rescatar o adquirir las actividades de la institución, cobros que 
provienen de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital, , además 
cobros que provienen de la emisión de obligaciones sin garantías, bonos, 
préstamos y otros fondos tomados en préstamo, además de los reembolsos de los 
fondos que fueron tomados como préstamos y finalmente los pagos efectuados por 
el arrendamiento para disminuir la deuda pendiente proveniente de un 














3.1. Tipo y diseño de investigación 
El estudio fue de tipo aplicada porque está direccionada a la solución de 
forma objetiva de la problemática de un problema identificado en un contexto en 
específico, además tiene como propósito fundamental que sean aplicados los 
supuestos teóricos referente a las variables bajo estudio a ciertos entornos en 
específico. Los estudios aplicados buscan la implementación de manera 
inmediata de las teorías en un entorno en particular (Ñaupas, 2018, pag.136). 
En este caso se realizará la aplicación de la teoría de un sistema de control 
interno y flujo de efectivo en un contexto en específico que será en la 
Municipalidad Distrital de Morales. 
Respecto al diseño del estudio fue no experimental porque no fueron 
alterados de manera intencionada los resultados obtenidos de cada una de las 
variables abordadas, es decir el investigador solo analizará y se limitará a 
observar el comportamiento de los hechos que están ocurriendo en un contexto 
en particular, además se interpretarán tal y como se recolectaron (Hernández y 
Mendoza, 2018, p.174).  
Asimismo, el corte de la investigación fue transaccional o transversal dado 
que la recolección de la información de los datos de los encuestados fue 
ejecutada en un solo instante en el tiempo, lo cual indica que la aplicación de los 
instrumentos del estudio se realizará en un solo momento del tiempo (Hernández 
y Mendoza, 2018, p.176). En este caso la aplicación de los instrumentos se 
realizará en el periodo 2020. 
El nivel del estudio será correlacional porque buscó establecer mediante dos 
o más variables el grado de relación existente entre las misma, en donde se 
enfoca en identificar cómo se comporta una variable respecto a la conducta de 
otra variable relacionada. Los estudios correlacionales tienen como finalidad 
determinar cómo reacciona una categoría o variable en base al comportamiento 





M = Muestra 
O1 = Sistema de control interno 
O2 = Flujo de efectivo 
r = Relación 
3.2. Variables y operacionalización 
A continuación, se detallará la definición conceptual y operacional de las 
variables abordadas en el presente estudio. Asimismo, en el Anexo 1, se 
encuentra la matriz de operacionalización para un mayor detalle de las variables 
sistema de control interno y flujo de efectivo. 
Variable 1: sistema de control interno 
Definición conceptual: se le conceptualiza como el conjunto de actividades, 
actitudes, planes, esfuerzos y políticas que los colaboradores de una 
determinada organización ejecutan de manera conjunta para brindar una 
seguridad razonable sobre el alcance de las metas, objetivos y misión en la 
institución. Por otra parte, se puede referir que cuando se logra dar solidez al 
sistema de control interno sólido, la organización se logra promover procesos 
eficientes y efectivos que son capaces de producir servicios de calidad acordes 
con la misión de la organización (Mahadeen et al., 2016, p.23). 
Dimensiones 
- Ambiente de Control 
- Información y Comunicación 
- Evaluación de riesgos 






- Código de ética 
- Directivas 
- Estructura organizacional 
- Calidad de la información 
- Comunicación interna 
- Comunicación externa 
- Identificación de riesgo 
- Manejo de riesgo 
- Acciones de contingencia  
- Registro de datos 
- Controles del proceso de información 
- Auditoría interna 
- Análisis de metas. 
Escala de medición: la escala de medición será ordinal 
Variable 2: flujo de efectivo 
Definición conceptual: es esencialmente el movimiento de dinero que entra y 
sale de una institución; es el ciclo de entradas y salidas de efectivo lo que 
determina la solvencia de una organización. El análisis de flujo de efectivo es el 
estudio del ciclo de las entradas y salidas de efectivo de su organización, con el 
propósito de mantener un flujo de efectivo adecuado y proporcionar la base para 
la gestión del flujo de efectivo (Mahmoud et al., 2012, p.234). 
Dimensiones 
- Actividades de operación 
- Actividades de inversión 






- Cobros por servicio  
- Venta de bienes 
- Cobros de impuestos y cuotas 
- Cobro de comisiones 
- Pagos de propiedades 
- Compra de bienes inmuebles 
- Venta de propiedades, plantas y equipos,  
- Venta de activos a largo plazo e intangibles 
- Cobros por emisión de obligaciones 
- Cobros por instrumentos de capital 
- Pagos por arrendamientos 
- Pagos de servicios externos  
Escala de medición: la escala de medición será ordinal 
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es la integración de 
las actividades, 
planes, actitudes, 
políticas y esfuerzos 
de las personas de 
una organización que 
trabajan juntas para 
proporcionar una 
seguridad razonable 
de que la 
organización logrará 
sus objetivos y misión 
(Mahadeen et al., 
2016, p.23). 
Ambiente de control 




5) Totalmente de 
acuerdo 
4) De acuerdo 
3) Indeciso 
2) En desacuerdo 
1) Totalmente en 
desacuerdo 
Directivas 2 
Estructura organizacional 3 
Evaluación de riesgos 
Identificación de riesgo 4 
Manejo de riesgo 5 
Acciones de contingencia 6 
Actividades de control 
Registro de datos 7 
Controles del proceso de información 9 
Información y comunicación 
Calidad de la información 10 
Comunicación interna 11 
Comunicación externa 12 
Monitoreo 
Auditoría interna 13 
Análisis de metas 15 
Flujo de 
efectivo 
Es esencialmente el 
movimiento de dinero 
que entra y sale de 
una institución; es el 
ciclo de entradas y 
salidas de efectivo lo 
que determina la 
solvencia de una 
organización 
(Mahmoud et al., 
2012, p.234). 
Actividades de operación 
Cobros por servicio  
Venta de bienes 
Cobros de impuestos y cuotas 






Pagos de propiedades 
Compra de bienes inmuebles 
Venta de propiedades, plantas y equipos,  





Actividades de financiación 
Cobros por emisión de obligaciones 
Cobros por instrumentos de capital 
Pagos por arrendamientos 








3.3. Población, muestra y muestreo 
Población  
Es un grupo de sujetos que presentan características semejantes, sobre las 
cuales se efectuará un estudio estadístico con el propósito de obtener 
determinadas conclusiones. La población se considera como la cantidad de 
elementos que integran una determinada población y para su conformación se 
toma en cuenta las características del lugar y tiempo (Ñaupas et al., 2018, p.136). 
La población estará integrada por 22 colaboradores divididos de la siguiente 
manera: Gerencia Municipal (01), Sub gerencia de administración y finanzas 
(02), Unidad de contabilidad y tesorería (06), Caja (02), Subgerencia de 
recaudación y fiscalización tributaria (04) y División de registro y cobranza 
tributaria (07). 
Criterios de selección  
Los criterios de selección para la conformación de los integrantes de la 
investigación, en base a los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 
Criterios de inclusión  
- Trabajadores de las áreas que manejan las finanzas de la Municipalidad. 
- Trabajadores con más de dos años su puesto de trabajo. 
 
Criterios de exclusión  
- Trabajadores que no pertenezcan a áreas que manejan el dinero en la 
Municipalidad. 
- Trabajadores con menos de dos años en su área de trabajo. 
- Trabajadores que no deseen formar parte de la investigación. 
Muestreo 
Respecto al muestreo de la investigación será probabilístico-censal, debido 
que para considerar el tamaño de la muestra se requiere el criterio del 
investigador, quien de acuerdo a un conjunto de características escoge los 
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elementos de la investigación. Además, se considera censal porque las personas 
que conforman a la población son tomadas de manera total para integrar la 
muestra (Ñaupas et al., 2018, p.334). La muestra estará integrada por 22 
colaboradores de la Municipalidad Distrital de Morales. 
Unidad de análisis 
En cuanto a la unidad de análisis serán los trabajadores encargados del 
manejo el efectivo dentro de la Municipalidad Distrital de Morales. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas   
 La técnica seleccionada para el análisis de los datos fue la encuesta, la cual 
se considera por excelencia una técnica social, debido a su versatilidad, 
objetividad y sencillez para que recolecte información sobre un determinado 
hecho presenciado en un contexto en específico. De manera general, se 
considera como una técnica para la indagación por medio del planteamiento 
directo e indirecto a los sujetos que integran la unidad de análisis de 
investigación (Carrasco, 2018, pp.314-315). 
Instrumentos 
Referente a los instrumentos elegidos para la recolección de la información 
proveniente de los encuestados se determinó el uso del cuestionario, ya que, el 
mismo se basó en un grupo de preguntas o ítems planteadas de manera 
sistemática, tomando como base para su elaboración a las variables con sus 
respectivas dimensiones e indicadores (Ñaupas et al., 2018, p.291). 
Este instrumento consta de dos cuestionarios, el primero relacionado con las 
variables: Sistema control interno que consta de 15 preguntas, dividido en 5 
dimensiones, donde cada una contiene 3 preguntas. La escala valoración fue 
partió desde 1 Totalmente en desacuerdo hasta 5 que correspondía a totalmente 
de acuerdo. 
La variable Flujo de efectivo consta de 12 enunciados, la misma que se 
encuentra dividido en 3 dimensiones, la primera dimensión, cada una con 4 
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ítems. La escala valoración fue: (partió desde 1 Totalmente en desacuerdo hasta 
5 que correspondía a totalmente de acuerdo. 
validez  
Los cuestionarios fueron validados mediante el juicio de tres expertos sobre 
el tema en consideración, en el cual mediante una puntuación establecieron que 
estos eran aplicables para el estudio. 
Confiabilidad 
Respecto a la confiabilidad del instrumento indica que la medida efectuada 
no varía de forma significativa ni por la muestra, tiempo ni lugar, es decir en 
condiciones iguales, los resultados serán iguales (Ñaupas et al., 2018, p.277). 
La confiabilidad de los instrumentos será por medio del coeficiente Alfa de 
Cronbach. 
3.5. Procedimientos 
En primer lugar, para la recolección de la información los instrumentos 
tendrán que ser validados y ser confiable para su respectiva aplicación, luego de 
ello se coordinó con el gerente del área de tesorería de la Municipalidad Distrital 
de interés para proceder a la aplicación de los instrumentos de recolección de 
datos, además también se debe contar con la aceptación de los trabajadores 
para ser participantes del presente estudio. 
3.6. Método de análisis de datos 
En primer lugar, se realizó la prueba de normalidad de las variables, que 
permite determinar si los datos de la investigación presentan una distribución 
normal o no y establecer la prueba (paramétrica o no paramétrica) que se 
empleará para determinar la asociación entre las variables sistema de control 
interno y flujo de efectivo. Los datos serán analizados por medio del programa 
estadístico IBM SPSS Statistics, en donde se obtendrán los principales 
estadísticos que serán posteriormente interpretadas en el programa Word, 
también la información será ordenada en el programa Excel. 
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3.7. Aspectos éticos 
Para el desarrollo del estudio se tomó en cuenta la aplicación de los 
principios éticos según Arguedas (2010): 
Beneficencia/ no maleficencia: es la obligación de no realizar algún daño o 
perjuicio a las personas que integran la investigación, además se trata de 
maximizar los beneficios y previniendo ciertas acciones para reducir posibles 
riesgos (p.77). 
Autonomía: es el respeto por el derecho que tiene cada individuo de tomar 
determinadas decisiones, en donde existe el consentimiento informado y 
voluntario de las personas por ser participante del estudio, dicha decisión se 
toma en base a la información comprensible y suficiente brindada por el 
investigador (p.77). 
Justicia: se refiere a los criterios de participación que tienen las personas que 
que integrarán la investigación, en donde se brinda de manera equitativa a 
cada individuo las probabilidades de riesgo o beneficio independientemente de 














4.1. Análisis de confiabilidad del instrumento 
 Sistema de control interno 
 
El proceso de confiabilidad para ambos instrumentos se ha realizado por medio de 
la prueba de fiabilidad del Alpha de Cronbach, esto fue realizado a través del 
software estadístico del SPSS versión 26. El primer instrumento para evaluar su 
fiabilidad se encuentra constituido por 13 ítems con una muestra de 30 personas a 
encuestar diferentes a la muestra, así mismo, se consideró un nivel de fiabilidad del 
95%, por tanto, se considera fiable un instrumento con un coeficiente mayor a 
0,700.  
 
Tabla 1.  
Estadísticos de fiabilidad de Alpha de Cronbach de la variable 1 
 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 
del procedimiento. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 2.  
Estadísticos de fiabilidad de Alpha de Cronbach de la variable 1 
Variables Alpha de Cronbach Nº de elementos 
Sistema de control 
interno 
,718 13 







Validez Ítems por Ítems variable Sistema de control interno 
 
Media de 























Se contemplan normativas del código 
de ética para el buen uso de los 
recursos en el área de tesorería. 
40,0333 42,999 ,117 ,215 ,725 
En el área de tesorería las directivas 
permiten el buen cumplimiento de las 
funciones asignadas a los 
trabajadores. 
40,2000 42,855 ,101 ,372 ,729 
La estructura organizacional permite 
la observación correcta distribución 
de cargos y funciones. 
40,1667 35,592 ,620 ,725 ,662 
El desarrollo de actividades 
establecen la identificación de riesgos 
que afectan el tratamiento de los 
datos de la entidad. 
40,1333 41,223 ,233 ,346 ,714 
El manejo de riesgos de la entidad 
permite establecer límites en el 
impacto de riesgos. 
40,2333 44,116 ,027 ,197 ,734 
Se toman acciones de contingencia 
para prevenir posibles riesgos en el 
proceso de los flujos de efectivo. 
40,0333 35,344 ,722 ,692 ,652 
Se analiza el registro de datos en 
cada una de las cuentas en el área de 
tesorería para tener un adecuado 
control sobre ellas. 
40,0667 41,995 ,109 ,267 ,734 
Los controles del proceso de 
información permiten que se asegure 
los datos e información de la 
institución de manera confiable y 
exacta. 
40,0000 39,724 ,218 ,312 ,722 
La calidad de información determina 
la elaboración del flujo de efectivo 
39,6667 38,644 ,445 ,363 ,689 
La comunicación interna entre los 
trabajadores permite una adecuada 
gestión del área. 
39,6000 36,317 ,547 ,522 ,672 
El área de tesorería y los proveedores 
cuentan con una adecuada 
comunicación externa que permita un 
adecuado flujo de información. 
39,7000 35,872 ,550 ,694 ,671 
La auditoría interna permite identificar 
posibles deficiencias en el área de 
tesorería. 
40,5667 39,495 ,432 ,477 ,692 
El análisis de metas permite evaluar 
el cumplimiento de los objetivos 
previamente planificados 
40,4000 39,214 ,377 ,513 ,697 
 
En la tabla 3 se presentó el análisis de confiabilidad de la variable sistema de control 
interno a través del Alpha de Cronbach, en la misma se observa que se obtuvo un 
valor igual a ,718, lo cual permite establecer que el instrumento en análisis posee 
una fiabilidad regular y es aceptable para su aplicación. 
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 Flujo de efectivo 
El proceso de confiabilidad para el presente instrumento fue realizado por medio de 
la prueba de fiabilidad del Alpha de Cronbach, esto fue realizado a través del 
software estadístico del SPSS versión 26. El segundo instrumento para evaluar su 
fiabilidad se encuentra constituido por 12 ítems con una muestra de 30 personas a 
encuestar diferentes a la muestra, así mismo, se consideró un nivel de fiabilidad del 
95%, por tanto, se considera fiable un instrumento con un coeficiente mayor a 
0,700.  
 
Tabla 4.  
Estadísticos de fiabilidad de Alpha de Cronbach de la variable 2 
 
 N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 
del procedimiento. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 5.  
Estadísticos de fiabilidad de Alpha de Cronbach de la variable 2 
Variables Alpha de Cronbach Nº de elementos 
Flujo de efectivo ,899 12 














Validez Ítems por Ítems variable flujo de efectivo 
 
Media de 























Los cobros de servicios generan 
actividades ordinarias de la entidad 
para el cumplimiento de sus fines. 
30,1667 98,902 ,865 ,831 ,878 
Las ventas de bienes permiten flujos 
ordinarios oportunos 
29,5667 101,151 ,655 ,719 ,889 
Los cobros de impuestos y cuotas, así 
como otros ingresos determinan que 
las actividades generen fondos 
líquidos 
29,8000 100,097 ,683 ,780 ,888 
Los cobros de comisiones permite 
generar fondos suficientes para 
continuar operando 
30,3333 101,954 ,809 ,837 ,882 
El pago de propiedades permite 
obtener flujo de efectivo en el futuro 
29,9000 108,576 ,442 ,575 ,901 
La compra de bienes inmuebles 
genera actividades que pueden 
proveer de ingresos en el corto plazo 
30,2667 98,616 ,879 ,848 ,877 
Los cobros por venta de propiedades, 
planta y equipos permiten generar un 
mayor flujo en el mediano plazo 
30,6000 103,766 ,622 ,578 ,891 
La cobranza por la venta de activos a 
largo plazo e intangibles conlleva a 
que se obtenga fondos líquidos en el 
futuro 
30,3333 101,816 ,795 ,798 ,882 
Los cobros por emisión de 
obligaciones permiten incrementar el 
tamaño de los capitales propios de la 
empresa 
30,1333 99,913 ,764 ,821 ,883 
Los cobros por instrumentos de 
capital permiten cubrir futuros 
compromisos con suministradores de 
capital 
29,8333 103,040 ,714 ,830 ,886 
Los pagos por arrendamientos 
permite reducir el capital vivo por 
dicho financiamiento 
31,0667 119,789 ,185 ,758 ,907 
Los pagos de servicios externos 
permiten disminuir deudas para la 
entidad 
31,0000 126,966 -,172 ,730 ,918 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 6 se presentó el análisis de confiabilidad de la variable flujo de efectivo 
a través del Alpha de Cronbach, en la misma se observa que se obtuvo un valor 
igual a ,899, lo cual permite establecer que el instrumento en análisis posee una 




4.2. Análisis de frecuencia 
 
Sistema de control interno 
 
Tabla 7. 
Ítem 01  
Se contemplan normativas del código de ética para el buen uso de los recursos en el área de 
tesorería. 





Válido Totalmente en desacuerdo 8 36,4 36,4 36,4 
En desacuerdo 5 22,7 22,7 59,1 
Indiferente 5 22,7 22,7 81,8 
De acuerdo 3 13,6 13,6 95,5 
Totalmente de acuerdo 1 4,5 4,5 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 1. Ítem 01 
Fuente: Tabla Nº 08 
 
A partir de la encuesta realizada a los colaboradores de la Municipalidad Distrital 
de Morales se obtuvo como resultado que un 36.36% de los encuestados se 
encuentran totalmente en desacuerdo al considerar que se contemplen normativas 
del código de ética para el buen uso de los recursos en el área de tesorería, por 
otro lado un 22.73% están en desacuerdo con ello, el 22,73% es indiferente, el 
13,64% está de acuerdo y solo el 4,55% se encuentra completamente de acuerdo 
con que se contemplen normativas del código de ética para el buen uso de los 






En el área de tesorería las directivas permiten el buen cumplimiento de las funciones 
asignadas a los trabajadores. 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
7 31,8 31,8 31,8 
En desacuerdo 8 36,4 36,4 68,2 
Indiferente 3 13,6 13,6 81,8 
De acuerdo 4 18,2 18,2 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Figura 2. Ítem 02 
Fuente: Tabla Nº 9 
A partir de la encuesta realizada a los colaboradores de la Municipalidad Distrital 
de Morales se obtuvo como resultado que un 36.36% de los encuestados se 
encuentran en desacuerdo al considerar que en el área de tesorería las directivas 
permiten el buen cumplimiento de las funciones asignadas a los trabajadores, el 
31,82% está totalmente en desacuerdo con ello, el 18,18% está de acuerdo y solo 
el 13,64% se encuentra indiferente hacia que en el área de tesorería las directivas 













La estructura organizacional permite la observación correcta distribución de cargos y 
funciones 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
6 27,3 27,3 27,3 
En desacuerdo 9 40,9 40,9 68,2 
Indiferente 6 27,3 27,3 95,5 
De acuerdo 1 4,5 4,5 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Figura 3. Ítem 03 
Fuente: Tabla Nº 10 
 
A partir de la encuesta realizada a los colaboradores de la Municipalidad Distrital 
de Morales se obtuvo como resultado que un 40,91% de los encuestados se 
encuentran en desacuerdo al considerar que la estructura organizacional permite 
la observación correcta distribución de cargos y funciones, el 27,27% está 
totalmente en desacuerdo con ello, el 27,27% es indiferente y solo el 4,55% está 
de acuerdo con que la estructura organizacional permite la observación correcta 








El desarrollo de actividades establecen la identificación de riesgos que afectan el 
tratamiento de los datos de la entidad. 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
7 31,8 31,8 31,8 
En desacuerdo 6 27,3 27,3 59,1 
Indiferente 4 18,2 18,2 77,3 
De acuerdo 5 22,7 22,7 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Figura 4. Ítem 04 
Fuente: Tabla Nº 11 
A partir de la encuesta realizada a los colaboradores de la Municipalidad Distrital 
de Morales se obtuvo como resultado que un 31,82% de los encuestados se 
encuentran totalmente en desacuerdo al considerar que el desarrollo de actividades 
establece la identificación de riesgos que afectan el tratamiento de los datos de la 
entidad, el 27,27% está en desacuerdo, el 22,73% está de acuerdo y, solo el 
18,18% es indiferente al considerar que el desarrollo de actividades establece la 










El manejo de riesgos de la entidad permite establecer límites en el impacto de riesgos. 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
6 27,3 27,3 27,3 
En desacuerdo 6 27,3 27,3 54,5 
Indiferente 7 31,8 31,8 86,4 
De acuerdo 1 4,5 4,5 90,9 
Totalmente de acuerdo 2 9,1 9,1 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 5. Ítem 5 
Fuente: Tabla Nº 12 
A partir de la encuesta realizada a los colaboradores de la Municipalidad Distrital 
de Morales se obtuvo como resultado que un 31,82% de los encuestados se 
encuentran indiferente al considerar que el manejo de riesgos de la entidad permite 
establecer límites en el impacto de riesgos, seguidamente, el 27,27% está 
totalmente en desacuerdo, el 27,27% está en desacuerdo, el 9,09% está totalmente 
de acuerdo y solo el 4,55% está totalmente de acuerdo con que el manejo de 










Se toman acciones de contingencia para prevenir posibles riesgos en el proceso de los 
flujos de efectivo 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
6 27,3 27,3 27,3 
En desacuerdo 9 40,9 40,9 68,2 
Indiferente 6 27,3 27,3 95,5 
De acuerdo 1 4,5 4,5 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6. Ítem 06 
Fuente: Tabla Nº 13 
A partir de la encuesta realizada a los colaboradores de la Municipalidad Distrital 
de Morales se obtuvo como resultado que un 40,91% de los encuestados se 
encuentran en desacuerdo al considerar que se toman acciones de contingencia 
para prevenir posibles riesgos en el proceso de los flujos de efectivo, seguidamente 
el 27,27% se encuentra totalmente en desacuerdo, el 27,27% es indiferente y solo 
el 4,55% está de acuerdo con que se toman acciones de contingencia para prevenir 











Se analiza el registro de datos en cada una de las cuentas en el área de tesorería para 
tener un adecuado control sobre ellas 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
7 31,8 31,8 31,8 
En desacuerdo 9 40,9 40,9 72,7 
Indiferente 3 13,6 13,6 86,4 
De acuerdo 2 9,1 9,1 95,5 
Totalmente de acuerdo 1 4,5 4,5 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 7. Ítem 07 
Fuente: Tabla Nº 14 
A partir de la encuesta realizada a los colaboradores de la Municipalidad Distrital 
de Morales se obtuvo como resultado que un 40,91% de los encuestados se 
encuentran en desacuerdo al considerar que se toman acciones de contingencia 
para prevenir posibles riesgos en el proceso de los flujos de efectivo, seguidamente 
el 27,27% se encuentra totalmente en desacuerdo, el 27,27% es indiferente y solo 
el 4,55% está de acuerdo con que se toman acciones de contingencia para prevenir 








Los controles del proceso de información permiten que se asegure los datos e información 
de la institución de manera confiable y exacta 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
6 27,3 27,3 27,3 
En desacuerdo 8 36,4 36,4 63,6 
Indiferente 4 18,2 18,2 81,8 
De acuerdo 2 9,1 9,1 90,9 
Totalmente de acuerdo 2 9,1 9,1 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 8. Ítem 08 
Fuente: Tabla Nº 15 
A partir de la encuesta realizada a los colaboradores de la Municipalidad Distrital 
de Morales se obtuvo como resultado que un 36,36% de los encuestados se 
encuentran en desacuerdo al considerar que se los controles del proceso de 
información permiten que se asegure los datos e información de la institución de 
manera confiable y exacta, seguidamente el 27,27% se encuentra totalmente en 
desacuerdo, el 18,18% es indiferente, el 9,09% está de acuerdo y solo el 9,09% 
está de acuerdo con que los controles del proceso de información permitan que se 






La calidad de información determina la elaboración del flujo de efectivo 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
5 22,7 22,7 22,7 
En desacuerdo 8 36,4 36,4 59,1 
Indiferente 6 27,3 27,3 86,4 
De acuerdo 2 9,1 9,1 95,5 
Totalmente de acuerdo 1 4,5 4,5 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 9. Ítem 09 
Fuente: Tabla Nº 16 
 
A partir de la encuesta realizada a los colaboradores de la Municipalidad Distrital 
de Morales se obtuvo como resultado que un 36,36% de los encuestados se 
encuentran en desacuerdo al considerar que la calidad de información determina la 
elaboración del flujo de efectivo, seguidamente el 27,27% se encuentra indiferente, 
el 22, 73% está totalmente en desacuerdo, el 9,09% está de acuerdo y, solo el 
4,55% está totalmente de acuerdo con que la calidad de información determina la 








La comunicación interna entre los trabajadores permite una adecuada gestión del área. 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
7 31,8 31,8 31,8 
En desacuerdo 9 40,9 40,9 72,7 
Indiferente 2 9,1 9,1 81,8 
De acuerdo 4 18,2 18,2 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 10. Ítem 10 
Fuente: Tabla Nº 17 
A partir de la encuesta realizada a los colaboradores de la Municipalidad Distrital 
de Morales se obtuvo como resultado que un 40,91% de los encuestados se 
encuentran en desacuerdo al considerar que la comunicación interna entre los 
trabajadores permite una adecuada gestión del área, seguidamente el 31,82% está 
totalmente de acuerdo, el 18,18% está de acuerdo y el 9,09% se encuentra 
indiferente hacia que la comunicación interna entre los trabajadores permite una 






El área de tesorería y los proveedores cuentan con una adecuada comunicación externa 
que permita un adecuado flujo de información. 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
6 27,3 27,3 27,3 
En desacuerdo 13 59,1 59,1 86,4 
Indiferente 3 13,6 13,6 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 11. Ítem 11 
Fuente: Tabla Nº 18 
A partir de la encuesta realizada a los colaboradores de la Municipalidad Distrital 
de Morales se obtuvo como resultado que un 59,09% de los encuestados se 
encuentran en desacuerdo al considerar que el área de tesorería y los proveedores 
cuentan con una adecuada comunicación externa que permita un adecuado flujo 
de información. seguidamente el 27,27% se encuentra totalmente en desacuerdo y 
el 13,64% está indiferente al considera que el área de tesorería y los proveedores 







La auditoría interna permite identificar posibles deficiencias en el área de tesorería 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
6 27,3 27,3 27,3 
En desacuerdo 9 40,9 40,9 68,2 
Indiferente 7 31,8 31,8 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 12. Ítem 12 
Fuente: Tabla Nº 19 
A partir de la encuesta realizada a los colaboradores de la Municipalidad Distrital 
de Morales se obtuvo como resultado que un 40,91% de los encuestados se 
encuentran en desacuerdo al considerar que la auditoría interna permite identificar 
posibles deficiencias en el área de tesorería, seguidamente el 13,64% está 
indiferente y el 27,27% se encuentra totalmente en desacuerdo al considera que la 






El análisis de metas permite evaluar el cumplimiento de los objetivos previamente 
planificados 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
5 22,7 22,7 22,7 
En desacuerdo 13 59,1 59,1 81,8 
Indiferente 4 18,2 18,2 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 13. Ítem 13 
Fuente: Tabla Nº 20 
A partir de la encuesta realizada a los colaboradores de la Municipalidad Distrital 
de Morales se obtuvo como resultado que un 59,09% de los encuestados se 
encuentran en desacuerdo al considerar que el análisis de metas permite evaluar 
el cumplimiento de los objetivos previamente planificados, seguidamente el 27,27% 
se encuentra totalmente en desacuerdo y el 18,18% está indiferente al considerar 





Flujo de efectivo 
Tabla 20. 
Ítem 14 
Los cobros de servicios generan actividades ordinarias de la entidad para el cumplimiento 
de sus fines. 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
6 27,3 27,3 27,3 
En desacuerdo 9 40,9 40,9 68,2 
Indiferente 5 22,7 22,7 90,9 
De acuerdo 2 9,1 9,1 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 14. Ítem 14 
Fuente: Tabla Nº 21 
 
A partir de la encuesta realizada a los colaboradores de la Municipalidad Distrital 
de Morales se obtuvo como resultado que un 40,91% de los encuestados se 
encuentran en desacuerdo al considerar que los cobros de servicios generan 
actividades ordinarias de la entidad para el cumplimiento de sus fines, 
seguidamente el 27,27% se encuentra totalmente en desacuerdo, el 22,73% es 
indiferente y solo el 18,18% está de acuerdo al considerar que los cobros de 







Las ventas de bienes permiten flujos ordinarios oportunos 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
8 36,4 36,4 36,4 
En desacuerdo 6 27,3 27,3 63,6 
Indiferente 5 22,7 22,7 86,4 
De acuerdo 3 13,6 13,6 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 15. Ítem 15 
Fuente: Tabla Nº 22 
A partir de la encuesta realizada a los colaboradores de la Municipalidad Distrital 
de Morales se obtuvo como resultado que un 36,36% de los encuestados se 
encuentran totalmente en desacuerdo al considerar que las ventas de bienes 
permiten flujos ordinarios oportunos, seguidamente el 27,27% se encuentra en 
desacuerdo, el 22,73% es indiferente y solo el 13,64% está de acuerdo al 






Los cobros de impuestos y cuotas, así como otros ingresos determinan que las 
actividades generen fondos líquidos 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
5 22,7 22,7 22,7 
En desacuerdo 7 31,8 31,8 54,5 
Indiferente 8 36,4 36,4 90,9 
De acuerdo 2 9,1 9,1 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 16. Ítem 16 
Fuente: Tabla Nº 23 
A partir de la encuesta realizada a los colaboradores de la Municipalidad Distrital 
de Morales se obtuvo como resultado que un 36,26% es indiferente al considerar 
que los cobros de impuestos y cuotas, así como otros ingresos determinan que las 
actividades generen fondos líquidos, seguidamente el 31,82% de los encuestados 
se encuentran en desacuerdo, el 22,73% se encuentra totalmente en desacuerdo, 
y solo el 9,09% está de acuerdo al considerar que los cobros de impuestos y cuotas, 






Los cobros de comisiones permite generar fondos suficientes para continuar operando 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
9 40,9 40,9 40,9 
En desacuerdo 1 4,5 4,5 45,5 
Indiferente 9 40,9 40,9 86,4 
De acuerdo 3 13,6 13,6 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 17. Ítem 17 
Fuente: Tabla Nº 24 
A partir de la encuesta realizada a los colaboradores de la Municipalidad Distrital 
de Morales se obtuvo como resultado que un 40,91% de los encuestados 
consideran que están totalmente en desacuerdo sobre que los cobros de 
comisiones permite generar fondos suficientes para continuar operando, 
seguidamente el 40,91% es indiferente, el 13,64% está de acuerdo y solo el 4,55% 
se encuentra en desacuerdo al considerar que los cobros de comisiones permite 






El pago de propiedades permite obtener flujo de efectivo en el futuro 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
8 36,4 36,4 36,4 
En desacuerdo 8 36,4 36,4 72,7 
Indiferente 4 18,2 18,2 90,9 
De acuerdo 1 4,5 4,5 95,5 
Totalmente de acuerdo 1 4,5 4,5 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 18. Ítem 18 
Fuente: Tabla Nº 25 
A partir de la encuesta realizada a los colaboradores de la Municipalidad Distrital 
de Morales se obtuvo como resultado que un 36.36% de los encuestados se 
encuentran totalmente en desacuerdo al considerar que el pago de propiedades 
permite obtener flujo de efectivo en el futuro, seguidamente el 36,36% se encuentra 
en desacuerdo, el 18,18% es indiferente, el 4,55% está de acuerdo y solo el 4,55% 
se encuentra completamente de acuerdo al considerar que el pago de propiedades 






La compra de bienes inmuebles genera actividades que pueden proveer de ingresos en 
el corto plazo 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
6 27,3 27,3 27,3 
En desacuerdo 7 31,8 31,8 59,1 
Indiferente 4 18,2 18,2 77,3 
De acuerdo 4 18,2 18,2 95,5 
Totalmente de acuerdo 1 4,5 4,5 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 19. Ítem 19 
Fuente: Tabla Nº 26 
 
A partir de la encuesta realizada a los colaboradores de la Municipalidad Distrital 
de Morales se obtuvo como resultado que un 31,82% de los encuestados se 
encuentran en desacuerdo al considerar la compra de bienes inmuebles genera 
actividades que pueden proveer de ingresos en el corto plazo, seguidamente el 
27,27% se encuentra totalmente en desacuerdo, el 18,18% es indiferente, el 
18,18% está de acuerdo y solo el 4,55% se encuentra completamente de acuerdo 
al considerar que la compra de bienes inmuebles genera actividades que pueden 






Los cobros por venta de propiedades, planta y equipos permiten generar un mayor flujo 
en el mediano plazo 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
5 22,7 22,7 22,7 
En desacuerdo 10 45,5 45,5 68,2 
Indiferente 3 13,6 13,6 81,8 
De acuerdo 4 18,2 18,2 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 20. Ítem 20 
Fuente: Tabla Nº 27 
A partir de la encuesta realizada a los colaboradores de la Municipalidad Distrital 
de Morales se obtuvo como resultado que un 45,45% de los encuestados se 
encuentran en desacuerdo al considerar los cobros por venta de propiedades, 
planta y equipos permiten generar un mayor flujo en el mediano plazo, 
seguidamente el 22,73% se encuentra totalmente en desacuerdo, el 18,18% se 
encuentra de acuerdo y solo el 13,64% es indiferente al considerar que los cobros 







La cobranza por la venta de activos a largo plazo e intangibles conlleva a que se obtenga 
fondos líquidos en el futuro 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
7 31,8 31,8 31,8 
En desacuerdo 6 27,3 27,3 59,1 
Indiferente 3 13,6 13,6 72,7 
De acuerdo 6 27,3 27,3 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 21. Ítem 21 
Fuente: Tabla Nº 28 
 
A partir de la encuesta realizada a los colaboradores de la Municipalidad Distrital 
de Morales se obtuvo como resultado que un 31,82% de los encuestados se 
encuentran totalmente en desacuerdo al considerar la cobranza por la venta de 
activos a largo plazo e intangibles conlleva a que se obtenga fondos líquidos en el 
futuro, seguidamente el 27,27% se encuentra en desacuerdo, el 27,27% se 
encuentra se acuerdo y solo el 13,64% es indiferente al considerar que la cobranza 
por la venta de activos a largo plazo e intangibles conlleva a que se obtenga fondos 






Los cobros por emisión de obligaciones permiten incrementar el tamaño de los capitales 
propios de la empresa 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
7 31,8 31,8 31,8 
En desacuerdo 5 22,7 22,7 54,5 
Indiferente 6 27,3 27,3 81,8 
De acuerdo 4 18,2 18,2 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 22. Ítem 22 
Fuente: Tabla Nº 29 
A partir de la encuesta realizada a los colaboradores de la Municipalidad Distrital 
de Morales se obtuvo como resultado que un 31,82% de los encuestados se 
encuentran totalmente en desacuerdo al considerar los cobros por emisión de 
obligaciones permiten incrementar el tamaño de los capitales propios de la 
empresa, seguidamente el 27,27% se encuentra indiferente, el 22,73% en 
desacuerdo y sólo el 18,18% está de acuerdo al considerar que los cobros por 
emisión de obligaciones permiten incrementar el tamaño de los capitales propios 







Los cobros por instrumentos de capital permiten cubrir futuros compromisos con 
suministradores de capital 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
7 31,8 31,8 31,8 
En desacuerdo 7 31,8 31,8 63,6 
Indiferente 6 27,3 27,3 90,9 
De acuerdo 2 9,1 9,1 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 23. Ítem 23 
Fuente: Tabla Nº 30 
A partir de la encuesta realizada a los colaboradores de la Municipalidad Distrital 
de Morales se obtuvo como resultado que un 31,82% de los encuestados se 
encuentran totalmente en desacuerdo al considerar los cobros por instrumentos de 
capital permiten cubrir futuros compromisos con suministradores de capital, 
seguidamente el 31,82% se encuentra en desacuerdo, el 27,27% es indiferente y 
sólo el 9,09% está de acuerdo al considerar que los cobros por instrumentos de 






Los pagos por arrendamientos permite reducir el capital vivo por dicho financiamiento 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
4 18,2 18,2 18,2 
En desacuerdo 10 45,5 45,5 63,6 
Indiferente 6 27,3 27,3 90,9 
De acuerdo 1 4,5 4,5 95,5 
Totalmente de acuerdo 1 4,5 4,5 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 24. Ítem 24 
Fuente: Tabla Nº 31 
 
A partir de la encuesta realizada a los colaboradores de la Municipalidad Distrital 
de Morales se obtuvo como resultado que un 45,45% de los encuestados se 
encuentran en desacuerdo al considerar los pagos por arrendamientos permite 
reducir el capital vivo por dicho financiamiento, seguidamente el 27,27% se 
encuentra indiferente, el 18,18% se encuentra totalmente en desacuerdo, el 4,55% 
está de acuerdo y sólo el 4,55% está totalmente de acuerdo al considerar que los 







Los pagos de servicios externos permiten disminuir deudas para la entidad 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
7 31,8 31,8 31,8 
En desacuerdo 7 31,8 31,8 63,6 
Indiferente 5 22,7 22,7 86,4 
De acuerdo 3 13,6 13,6 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Figura 25. Ítem 25 
Fuente: Tabla Nº 32 
A partir de la encuesta realizada a los colaboradores de la Municipalidad Distrital 
de Morales se obtuvo como resultado que un 31,82% de los encuestados se 
encuentran totalmente en desacuerdo al considerar los pagos de servicios externos 
permiten disminuir deudas para la entidad, seguidamente el 31,82% se encuentra 
en desacuerdo, el 22,73% es indiferente y sólo el 13,64% está totalmente de 
acuerdo al considerar que los pagos de servicios externos permiten disminuir 




4.2. Validación de hipótesis 
Prueba de normalidad 
Tabla 32.  
Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para la comprobación y validación de hipótesis fue necesario aplicar una prueba 
de normalidad lo cual determinará el estadístico a utilizar y permitirá determinar 
el nivel de significancia más bajo a fin de aceptar la hipótesis alterna. En este 
caso se ha considerado utilizar la prueba de normalidad de Shapiro – Wilk, ya 
que la muestra es menor a las 50 unidades. En base a ello, se observa que el 
valor p. es menor a 0.05 en ambos casos y, por ende, el estadístico a utilizar es 
la prueba de Rho Spearman, ya que, los datos no son normales, es decir, son 
asimétricas y para ello se debe aplicar esta prueba no paramétrica. 
 
Correlación de Rho Spearman 
Tabla 33.  
Interpretación del análisis de correlación 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Las hipótesis de investigación del estudio serán comprobadas a través de la 
prueba de Rho de Spearman dado los resultados obtenidos en la prueba de 
normalidad, ya que, la distribución no fue normal. En este sentido se podrá 
evidencia el grado de relación entre las variables y la significancia entre la 
misma, para ello, se considerará un valor p. por debajo del 0.05 para poder 
descartar la hipótesis nula y aceptar la alterna. Por otra parte, en la tabla anterior 
se pueden apreciar el coeficiente que se puede obtener y una interpretación del 
mismo. 
 
Prueba de hipótesis general 
 
Hipótesis Nula (Ho): El sistema de control interno no se relaciona con el flujo de 
efectivo en el área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Morales, 2020. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): El sistema de control interno se relaciona con el flujo de 
efectivo en el área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Morales, 2020. 
 
Prueba de decisión 
Si P-Valor>:0.05, se acepta la hipótesis nula (Ho) 
Si P-Valor< 0.05, se rechaza la hipótesis nula (Ho) Por lo tanto se acepta la 
hipótesis alterna (H1) 
 
Tabla 34.  














   0.005 




 0.005   
 22 22 
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En la tabla anterior se presentó el análisis de correlación entre las variables 
sistema de control interno y flujo de efectivo, en la misma se observa que la 
relación es significativa y positiva media porque el valor p fue igual a 0,005 y el 
coeficiente obtenido igual a ,572, lo que determinó rechazar la hipótesis nula Ho 
y aceptar la hipótesis alterna H1. Así mismo, se puede afirmar que mientras 
mejor sea el sistema de control interno mayor será el flujo de efectivo en la 
Municipalidad Distrital de Morales 
 
Prueba de hipótesis específica 01 
 
Hipótesis Nula (Ho): El sistema de control interno no se relaciona con las 
actividades de operación en el área de tesorería de la Municipalidad Distrital de 
Morales, 2020 
Hipótesis Alterna (Ha): El sistema de control interno se relaciona con las 
actividades de operación en el área de tesorería de la Municipalidad Distrital de 
Morales, 2020 
 
Regla de decisión  
Si P-Valor >:0.05, se acepta la hipótesis nula (Ho)  
Si P-Valor< 0.05, se rechaza la hipótesis nula (Ho) Por lo tanto se acepta la 
hipótesis alterna (H1) 
 
Tabla 35.  















Sig. (bilateral)   0.001 







Sig. (bilateral) 0.001   
N 22 22 
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En la tabla anterior se presentó el análisis de correlación entre la variable sistema 
de control interno y la dimensión actividades de operación, en la misma se 
observa que la relación es significativa y positiva media porque el valor p fue 
igual a 0,001 y el coeficiente obtenido igual a ,639, lo que determinó rechazar la 
hipótesis nula Ho y aceptar la hipótesis alterna H1. Así mismo, se puede afirmar 
que mientras mejor sea el sistema de control interno mayores serán las 
actividades de operación en la Municipalidad Distrital de Morales.  
Prueba de hipótesis específica 02 
Hipótesis Nula (Ho): El sistema de control interno no se relaciona con las 
actividades de inversión en el área de tesorería de la Municipalidad Distrital de 
Morales, 2020. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): El sistema de control interno se relaciona con las 
actividades de inversión en el área de tesorería de la Municipalidad Distrital de 
Morales, 2020. 
 
Regla de decisión  
Si P-Valor >:0.05, se acepta la hipótesis nula (Ho)  
Si P-Valor< 0.05, se rechaza la hipótesis nula (Ho) Por lo tanto se acepta la 
hipótesis alterna (H1) 
 
 
Tabla 36.  















Sig. (bilateral)   0.011 







Sig. (bilateral) 0.011   
N 22 22 
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En la tabla anterior se presentó el análisis de correlación entre la variable sistema 
de control interno y la dimensión actividades de inversión, en la misma se 
observa que la relación es significativa y positiva media porque el valor p fue 
igual a 0,011 y el coeficiente obtenido igual a ,532, lo que determinó rechazar la 
hipótesis nula Ho y aceptar la hipótesis alterna H1. Así mismo, se puede afirmar 
que mientras mejor sea el sistema de control interno mayores serán las 
actividades de inversión en la Municipalidad Distrital de Morales.  
 
Prueba de hipótesis específica 03 
 
Hipótesis Nula (Ho): El sistema de control interno no se relaciona con las 
actividades de financiamiento en el área de tesorería de la Municipalidad Distrital 
de Morales, 2020. 
Hipótesis Alterna (Ha):  El sistema de control interno se relaciona con las 
actividades de financiamiento en el área de tesorería de la Municipalidad Distrital 
de Morales, 2020. 
Regla de decisión  
Si P-Valor >:0.05, se acepta la hipótesis nula (Ho)  
Si P-Valor< 0.05, se rechaza la hipótesis nula (Ho) Por lo tanto se acepta la 
hipótesis alterna (H1) 
 
 
Tabla 37.  















Sig. (bilateral)   0.008 







Sig. (bilateral) 0.008   
N 22 22 
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En la tabla anterior se presentó el análisis de correlación entre la variable sistema 
de control interno y la dimensión actividades de financiamiento, en la misma se 
observa que la relación es significativa y positiva media porque el valor p fue 
igual a 0,008 y el coeficiente obtenido igual a ,553, lo que determinó rechazar la 
hipótesis nula Ho y aceptar la hipótesis alterna H1. Así mismo, se puede afirmar 
que mientras mejor sea el sistema de control interno mayores serán las 






A partir de los resultados obtenidos se puede dar a conocer la discusión e 
interpretación sobre el tema propuesto. Por lo tanto, es necesario mencionar 
que en la investigación se planteó como objetivo general determinar la 
relación entre el sistema de control interno y flujo de efectivo en el área de 
tesorería de la Municipalidad Distrital de Morales, 2020. Para la prueba de 
validez de los instrumentos se aplicó el coeficiente de fiabilidad de Alfa de 
Cronbach a fin de establecer el grado de confiabilidad del mismo mediante el 
uso del programa SPSS en su versión 26, en la misma se obtuvo como 
resultado ,718 y ,899 para la variable sistema de control interno y flujo de 
efectivo. 
El coeficiente de ambos instrumentos con 13 ítems y 12 reflejo una fiabilidad 
aceptable para su aplicación, ya que, se consideró un nivel de fiabilidad del 
95%, por tanto, se considera fiable un instrumento con un coeficiente mayor a 
0,700. 
HIPÓTESIS GENERAL  
De acuerdo con los resultados obtenidos, el Sistema de control interno tiene 
relación con el flujo de efectivo en la Municipalidad Distrital de Morales, 2020 
para llegar a esta validación de hipótesis general se aplicó un cuestionario a 
22 colaboradores de la municipalidad. Así mismo, se detallan a continuación 
los datos más relevantes que comprueban la relación existente entre las 
variables y acorde a la Hipótesis General 
Mediante la prueba de correlación de Spearman se obtuvo un valor Rho igual 
a ,572, lo que evidencia una correlación positiva media, así mismo el nivel de 
significancia obtenido fue igual a 0,000, por consiguiente, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este resultado es similar al 
obtenido por Panaifo (2017) quien logro concluir que entre el control interno y 
el flujo de efectivo existe relación positiva y directa, con un coeficiente de 
correlación de 0.415, esto evidencia que el sistema de control interno es 




HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 1 
De acuerdo con los resultados obtenidos, el sistema de control interno tiene 
relación con las actividades de operación en la Municipalidad Distrital de 
Morales, 2020 para llegar a esta validación de hipótesis específica se aplicó 
un cuestionario a 22 colaboradores de la municipalidad. Así mismo, se 
detallan a continuación los datos más relevantes que comprueban la relación 
existente entre las variables y acorde a la hipótesis específica 1 
A través del análisis de correlación de Spearman se obtuvo un valor Rho igual 
a ,639, lo que evidencia que la correlación presentada fue positiva media, de 
la misma forma el grado significancia obtenido fue igual a 0,001, por 
consiguiente, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Este resultado es similar al obtenido por Panaifo (2017) quien a través de sus 
análisis llego a concluir que entre el control interno y las actividades de 
operación se llegó a determina la presencia de una relación positiva porque 
su coeficiente de correlación fue igual 0.504. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 2 
De acuerdo con los resultados obtenidos, el sistema de control interno tiene 
relación con las actividades de inversión en la Municipalidad Distrital de 
Morales, 2020 para llegar a esta validación de hipótesis específica se aplicó 
un cuestionario a 22 colaboradores de la municipalidad. Así mismo, se 
detallan a continuación los datos más relevantes que comprueban la relación 
existente entre las variables y acorde a la hipótesis específica 2. 
A través del análisis de correlación de Spearman se obtuvo un valor Rho igual 
a ,533, lo que evidencia una correlación directa y además siendo positiva 
media, así mismo el nivel de significancia obtenido fue igual a 0,001, por 
consiguiente, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Este resultado es similar al obtenido por Montenegro (2017) quien dio a 
conocer que las actividades de inversión se ven influenciadas de manera 
negativa por el sistema de control interno (r= ,601 p.valor=0,000) 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 3 
De acuerdo con los resultados obtenidos, el sistema de control interno tiene 
relación con las actividades de financiamiento en la Municipalidad Distrital de 
Morales, 2020 para llegar a esta validación de hipótesis especifica se aplicó 
un cuestionario a 22 colaboradores de la municipalidad. Así mismo, se 
detallan a continuación los datos más relevantes que comprueban la relación 
existente entre las variables y acorde a la hipótesis específica 3 
A través del análisis de correlación de Spearman se obtuvo un valor Rho igual 
a ,553, lo que evidencia una correlación directa y además positiva media, así 
mismo el nivel de significancia bilateral obtenido fue igual a 0,008, por 
consiguiente, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Este resultado es similar al obtenido por Montenegros (2017) fue que el 
sistema de control interno es ineficiente y ello influye sobre las actividades de 
financiamiento (r=,623 y p.valor:0,000), esto demuestra que es ineficaz por lo 
que ocasiona resultados desfavorables para la política financiera. 
 




Posterior a haber obtenido información relevante y pertinente sobre el estudio 
mediante la encuesta aplicada a los colaboradores de la Municipalidad 
Distrital de Morales se ha podido alcanzar los objetivos plasmados, así mismo, 
e ha podido mediante los resultados realizar la comparación de los datos 
frente a otros estudios posteriores y, a partir de todo ello se ha podido llegar 
a las siguientes conclusiones 
1. A nivel general se puede concluir que, el sistema de control interno se 
relaciona con el flujo de efectivo en el área de tesorería de la 
Municipalidad, ya que, el objetivo del mismo es controlar todos los 
aspectos relacionados al ambiente en que se gesta, la evaluación de 
posibles riesgos, las actividades de control la información suministrada 
y el monitoreo a fin de mejorar el flujo de efectivo para que se puedan 
cumplir las metas dentro de la municipalidad. 
2. Se determinó que el sistema de control interno se relaciona con las 
actividades de operación en el área de tesorería de la Municipalidad 
Distrital de Morales, 2020, puesto que para que las actividades de 
operación se vean mejoradas dentro de la municipalidad es necesario 
que el sistema de control interno sea implementado en su totalidad. 
3. Se estableció y concluyó que el sistema de control interno se relaciona 
con las actividades de inversión en el área de tesorería de la 
Municipalidad Distrital de Morales, en este sentido se considera 
imperante que se ejecuten todas las actividades de control para la 
mejora de las actividades de inversión, a través de ello se podrán realizar 
nuevas obras que puedan beneficiar a la comunidad de Morales. 
4. Finalmente, se llegó a determinar que el sistema de control interno se 
relaciona con las actividades de financiamiento en el área de tesorería 
de la Municipalidad Distrital de Morales, en este sentido es necesario 
que el sistema de control interno y todas sus actividades sean 
implementadas para la mejora de las actividades de financiamiento en el 






Para dar por terminado el presente estudio se presentan las siguientes 
recomendaciones:  
1. La Municipalidad debe implementar en su totalidad el sistema de control 
interno con actividades de refuerzo que permitan un mejor flujo de 
efectivo dentro de la misma para poder llevar a cabo todas las 
actividades plasmadas anualmente y obtener ingresos más elevado que 
permitan el crecimiento del municipio.  
2. Realizar un diagnóstico continuo sobre las actividades de operación, de 
tal manera que se pueda verificar el cumplimiento de lo planeado y en 
caso que esto no se lleve a cabo poder verificarlo y corregirlo al 
momento. 
3. Desarrollar e implementar estrategias para un mejor control de las 
actividades de financiamiento, de tal forma que se verifique que las 
actividades financiadas puedan llevarse a cabo y con ello mejorar la 
calidad de vida de la sociedad. 
4. Hacer un seguimiento continuo de las actividades de inversión de tal 
forma que se pueda verificar que el efectivo recaudado se esté usando 
en beneficio del Distrito de Morales para su mejora y la mejora de la 
comunidad, de tal manera que los ciudadanos puedan percibir que se 
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Anexo1: Matriz de operacionalización de variables 
Tabla 38.  
































es la integración de 
las actividades, 
planes, actitudes, 
políticas y esfuerzos 
de las personas de 
una organización que 
trabajan juntas para 
proporcionar una 
seguridad razonable 
de que la 
organización logrará 
sus objetivos y misión 
(Mahadeen et al., 
2016, p.23). 
Ambiente de control 




5) Totalmente de 
acuerdo 
4) De acuerdo 
3) Indeciso 
2) En desacuerdo 
1) Totalmente en 
desacuerdo 
Directivas  2 
Estructura organizacional 3 
Evaluación de riesgos 
Identificación de riesgo 4 
Manejo de riesgo 5 
Acciones de contingencia 6 
Actividades de control 
Registro de datos 7 
Controles del proceso de información 9 
Información y comunicación 
Calidad de la información 10 
Comunicación interna 11 
Comunicación externa 12 
Monitoreo 
Auditoría interna 13 
Análisis de metas 
Flujo de 
efectivo 
Es esencialmente el 
movimiento de dinero 
que entra y sale de 
una institución; es el 
ciclo de entradas y 
salidas de efectivo lo 
que determina la 
solvencia de una 
organización 
(Mahmoud et al., 
2012, p.234). 
Actividades de operación 
Cobros por servicio  
Venta de bienes 
Cobros de impuestos y cuotas  





Actividades de inversión 
Pagos de propiedades 
Compra de bienes inmuebles 
Venta de propiedades, plantas y equipos,  





Actividades de financiación 
Cobros por emisión de obligaciones 
Cobros por instrumentos de capital 
Instrumentos por arrendamientos 









Anexo 2: Matriz de consistencia 
Tabla 39. Matriz de consistencia 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
METODOLOGÍA PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
¿Cuál es la relación entre el sistema 
de control interno y flujo de efectivo 
en el área de tesorería de la 







¿Cuál es la relación entre el sistema 
de control interno y las actividades de 
operación en el área de tesorería de 
la Municipalidad Distrital de Morales, 
2020? 
 
¿Cuál es la relación entre el sistema 
de control interno y las actividades de 
inversión en el área de tesorería de la 
Municipalidad Distrital de Morales, 
2020? 
 
¿Cuál es la relación entre el sistema 
de control interno y las actividades de 
financiamiento en el área de tesorería 
de la Municipalidad Distrital de 
Morales, 2020? 
 
Determinar la relación entre el sistema de 
control interno y flujo de efectivo en el área de 






Establecer la relación entre el sistema de 
control interno y las actividades de operación 
en el área de tesorería de la Municipalidad 
Distrital de Morales, 2020. 
 
Determinar la relación entre el sistema de 
control interno y las actividades de inversión en 
el área de tesorería de la Municipalidad Distrital 
de Morales, 2020. 
 
Determinar la relación entre el sistema de 
control interno y las actividades de 
financiamiento en el área de tesorería de la 
Municipalidad Distrital de Morales, 2020. 
 
 
Hi: El sistema de control interno se 
relaciona con el flujo de efectivo en 
el área de tesorería de la 






H1: El sistema de control interno se 
relaciona con las actividades de 
operación en el área de tesorería 
de la Municipalidad Distrital de 
Morales, 2020  
 
H2: El sistema de control interno se 
relaciona con las actividades de 
inversión en el área de tesorería de 
la Municipalidad Distrital de 
Morales, 2020. 
 
H3: El sistema de control interno se 
relaciona con las actividades de 
financiamiento en el área de 
tesorería de la Municipalidad 













La población estará integrada 
por 8 trabajadores del área de 
tesorería de la Municipalidad 
Distrital de Morales. 
 
Muestra 
La muestra estará integrada por 
8 trabajadores del área de 
tesorería de la Municipalidad 












Anexo3: Cuestionario de Sistema control interno 
Introducción: 
En la presente investigación se determinó utilizar el cuestionario con la única 
finalidad de conocer el estado del sistema control interno de la Municipalidad 
Distrital de Morales. Para lograrlo, es necesario que se de lectura a cada ítem para 
otorgar una respuesta entre 1 a 5, así mismo se le solicita sinceridad para poder 






Indiferente De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo  
 
1 2 3 4 5 
  
N° Sistema control interno 
Escala de calificación 
1 2 3 4 5 
Ambiente de control 
01 
Se contemplan normativas del código de ética 
para el buen uso de los recursos en el área de 
tesorería. 
     
02 
En el área de tesorería las directivas permiten el 
buen cumplimiento de las funciones asignadas a 
los trabajadores. 
     
03 
La estructura organizacional permite la 
observación correcta distribución de cargos y 
funciones. 
     
Evaluación de riesgos 
04 
El desarrollo de actividades establecen la 
identificación de riesgos que afectan el 
tratamiento de los datos de la entidad. 
     
05 
El manejo de riesgos de la entidad permite 
establecer límites en el impacto de riesgos. 
     
06 
Se toman acciones de contingencia para prevenir 
posibles riesgos en el proceso de los flujos de 
efectivo. 
     
Actividades de control 
07 
Se analiza el registro de datos en cada una de 
las cuentas en el área de tesorería para tener un 
adecuado control sobre ellas. 




Los controles del proceso de información 
permiten que se asegure los datos e información 
de la institución de manera confiable y exacta. 
     
Información y comunicación 
09 
La calidad de información determina la 
elaboración del flujo de efectivo 
     
10 
La comunicación interna entre los trabajadores 
permite una adecuada gestión del área. 
     
11 
El área de tesorería y los proveedores cuentan 
con una adecuada comunicación externa que 
permita un adecuado flujo de información. 
     
Monitoreo 
12 
La auditoría interna permite identificar posibles 
deficiencias en el área de tesorería. 
     
13 
El análisis de metas permite evaluar el 
cumplimiento de los objetivos previamente 
planificados 





Anexo 4: Cuestionario de Flujo de efectivo 
Introducción: 
En la presente investigación se determinó utilizar el cuestionario con la única 
finalidad de conocer el estado del flujo de efectivo en la Municipalidad Distrital de 
Morales. Para lograrlo, es necesario que se de lectura a cada ítem para otorgar una 
respuesta entre 1 a 5, así mismo se le solicita sinceridad para poder conocer la 






Indiferente De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo  
 
1 2 3 4 5 
  
N° Flujo de efectivo 
Escala de calificación 
1 2 3 4 5 
Actividades de operación 
01 
Los cobros de servicios generan actividades 
ordinarias de la entidad para el cumplimiento de 
sus fines. 
     
02 
Las ventas de bienes permiten flujos ordinarios 
oportunos 
     
03 
Los cobros de impuestos y cuotas, así como 
otros ingresos determinan que las actividades 
generen fondos líquidos 
     
04 
Los cobros de comisiones permite generar 
fondos suficientes para continuar operando 
     
Actividades de inversión 
05 
El pago de propiedades permite obtener flujo de 
efectivo en el futuro 
     
06 
La compra de bienes inmuebles genera 
actividades que pueden proveer de ingresos en 
el corto plazo 
     
07 
Los cobros por venta de propiedades, planta y 
equipos permiten generar un mayor flujo en el 
mediano plazo 
     
08 
La cobranza por la venta de activos a largo plazo 
e intangibles conlleva a que se obtenga fondos 
líquidos en el futuro 
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Actividades de financiación 
09 
Los cobros por emisión de obligaciones permiten 
incrementar el tamaño de los capitales propios 
de la empresa 
     
10 
Los cobros por instrumentos de capital permiten 
cubrir futuros compromisos con suministradores 
de capital 
     
11 
Los pagos por arrendamientos permite reducir el 
capital vivo por dicho financiamiento 
     
12 
Los pagos de servicios externos permiten 
disminuir deudas para la entidad 





Validación de instrumentos 
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